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1.石村洞4号境 2.風納土域 3.夢村土域 4.夢村土城
？ 『 J
重量噛
5.風納土城 6.夢村土域 7.公山城 8.公山城
E山
9.武寧王陵 10.宋山里6号繍 11.武寧王陵 12.大通寺
13.大通寺 14.旧衛星寺跡 15.旧街里寺跡








































































































































































































1.月減 2.勿川里瓦窯 2－裏面．勿川里瓦窯 3.勿川里瓦窯
3－裏面．勿川里瓦窯 4.皇能寺 5.月城
園
6.皇能寺 7.興輪寺 8. 月城 9. 月城
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